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◆ 著 書 
1)  道券夕紀子，東海奈津子．高齢者と成人の周手術期看護 開腹術／腹腔鏡下手術を受ける患者の看護．第 2 版．竹内
登美子編著．東京：医歯薬出版株式会社；2013．第 3 章腹腔鏡下結腸切除術を受ける患者の看護；p. 69-107． 
2)  安田智美．高齢者と成人の周手術期看護 開腹術／腹腔鏡下手術を受ける患者の看護．第 2 版．竹内登美子編著．東
京：医歯薬出版株式会社；2013．第 4 章人工肛門造設術を受ける患者の看護：p. 108-56． 
 
◆ 原 著 
1)  道券夕紀子，安田智美，寺西敬子，梅村俊彰，東海奈津子，塚田邦夫，吉井 忍．後期高齢者のための在宅栄養ス
クリーニング表（Home Nutritional Screening Test ; HN-test）の作成．日本褥瘡学会誌．2013；15(1)：15-23． 
2)  川辺千秋，成瀬優知，寺西敬子，新鞍真理子，下田裕子，廣田和美，東海奈津子，道券夕紀子，梅村俊彰，吉井 忍，
安田智美．摂食・嚥下障害が在宅療養に及ぼす影響．厚生の指標．2013；60(8)：30-6． 
3)  道券夕紀子，安田智美，梅村俊彰，東海奈津子，寺西敬子，吉井 忍，藤野由紀子．関節拘縮を有する寝たきり高
齢者へのポジショニング効果の検討．日本褥瘡学会誌．2013；15(4)：476-83． 
 
◆ 学会報告 
1)  東海奈津子，藤野由紀子，道券夕紀子，梅村俊彰，安田智美．在宅高齢者の皮膚生理機能とスキンケアの実態調査．
一般社団法人日本看護研究学会第 39 回学術集会；2013 Aug 22-23；秋田． 
2)  梅村俊彰．看護師国家試験問題を用いた適応型テストの開発．第 14 回富山大学看護学会学術集会；2013 Dec 14；富
山． 
 
◆ その他 
1)  安田智美．スキンケアの基本．北越ストーマ講習会；2013 Mar 1-3；福井． 
2)  安田智美．オストメイトの入浴について．日本オストミー協会富山県支部総会；2013 May 12；富山． 
3)  安田智美．人間工学．ストーマ用品の流通．ストーマリハビリテーション講習会リーダーシップコース；2013 Jul 
24-27；東京． 
4)  安田智美．災害時の褥瘡対策．富山市民病院褥瘡セミナー；2013 Nov 22；富山． 
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